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集落(む ら)における 「むら仕事」の位置(1)
??」??
図1
生産体系からの要請
生活体系からの要請
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表1田 辺町地区別世帯数及人口推移
※田辺町調べ(各 年次4月i日 現在)
計
1965年
1966年
1970年
1975年
1980年
1981年
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
3,895
..
...
17,291
...
8,509
...
17,490
5;386
10>026
10,416
20,442
8,272
14,653
14,954
29,607
10,729
19,048
19,469
38>517
11,411
20,128
20,672
40,800
大 住i田 辺障 内
688
1,510
1,600
3,110
702
1,514
3>129
4,643
830
1,656
1,804
3,460
1,442
2,711
2,785
5,496
2,649
..
5,115
10,100
3,036
5,183
;..
ii,s$a
1,469
3,034
3,226
6,260
1,638
3,242
3,427
...・
2,450
4>462
4>550
9,012
4,362
7,606
7,684
15>290
5,112
8,736
8,915
17,651
5,194
8,912
9,054
17,966
490
1,085
1,144
2,229
404
928
971
1,829
509
1,036
!・:
2,104
704
1,284
1,330
2,614
1,168
2,157
2,173
4,330
1,227
2,284
2,371
4,655
三山木陣 寺
789
1,724
1,802
3,526
785
1,653
1,757
3,410
891
1,759
1,783
3,542
1,072
1,922
1,940
3,862
1,174
2,073
2,117
4,190
1,265
2,178
2,168
4,346
・;459
1,119
1,232
2,351
・;459
ユ,112
1,211
2,323
706
1,111
1,211
2,322
692
1,130
1,215
2,345
626
1,097
1,149
2,246
689
1,071
1,180
2,251
〈山本〉
101
241
239
480
121
240
247
487
178
282
302
584
179
305
325
630
180
326
342
668
※普賢寺中,洛南祭は1965・66年の世帯数のみ不明
表2山 本地区専兼別農家数推移
※数値一戸
※各年次 『農業センサス』より
陣 齶 釧 纖 嬲 陪 業 ・ 兼 豆 兼
1970年
1975年
1980年
121
178
179
62
59
56
?
??
??
23
13
7
35
43
46
37
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世帯員(主業 ・副業)別 就業状況と世帯の経済
?
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?
??
表3
1 )
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?
?
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?
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?
???
?
?
?
?
?
?
?????
(本 人)
主 副業
主 副 主 副 主 副 主 副 主 副 主 副 主 副 主 副 主 副職 種
農 業 3人 3人 4入 3人 8人 2人 1人 2人 3人
商 業 1人 1人 4人 2人 1人
工 業 1 3
会社員 1 1 3 10 29
公務員 1 2 4 5
サービス業 3 3
噛
林 業 9
その他 1 1 1 1 2 5
(配偶者)
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2)
 
?
(そ(父 ・母)
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?
?
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?
(後継者)
農 業 2 2 2
商 業 1 1
工 業
会社員 3 2 2 2 1 3 1 3
公務員 1 3 1 2 1
サービス業 1 1
林 業
その他 1 1
400万円450万円
平均耕作地 3.5反 3反 9反7.2反 9反 7.5反1町5反
平均年収 370万円 560万円 550万円 460万円 450万円 400万円 500万円
うち
農業所得の割1割糒11～3割5～8割3～5割3～5割3～5割5～8割
(1)粗放型農民下層農(4)のうち1戸 は本人就業せず
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年間農業投下労働量状況図2
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表4類 型別農用機購入状況
※*=個 人所有1台
(*)一共同所有1台
(その1動 力耕運機)
＼ 年次　
類型(数)＼
積極的近代化農中層農(3)
積極的近代化農下層農(3)
消極的近代化農下層農(m
1955
～59年
1960
～64年
1965
～69年
***
1970～1974年
(*)
******
1975～1980年
**
**
**********
NA
**
*
労力集中型農民下層農(1)
粗 放 型 農民 下 層 農(4)
粗放型農民下層以下層(6)
**
C*〉
(*)
**(*)(*)(*)
*(*)
(その2自 脱 型 コ ンバ イ ン)
＼
類型(数)丶
年次
丶＼
積極的近代化農中層農(3)
積極的近代化農下層農(3)
消極的近代化農下層農(ID
1955
～59年
1960
～64年
1965
～69年
***(*)
1970～1974年
*
*
* ****(*)(*)(*)(*)
1975～1980年
***
**
** ***
NA
**
*
労力集中型農民下層農(1)
粗 放 型 農 民下 層 農(4)
粗放型農民下層以下層(6)
(*>C*)
*
*
*
**(*)(*〉
*
*
(その3動 力旧植機)
＼
類型(数) _整i恥
積極的近代化農中層農(3)
積極的近代化農下層農(3)
消極的近代化農下層農(ω***(*)
1972
～73年
**
1974
～75年 1976～1977年1978～1980年
*
**
*
**
i
i*
*i
*****
NA
*
*
労力集中型農民下層農(1)
粗 放 型 農 民 下 層農(4)
粗放型農民下層以下層(6)
*
*
*
***(*)
*
42
※N.A.は 省 略農用機械購入動機表5
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他の仕事に就いたため,農業に投入する時間がない
農作業を軽減 して くれるから
農地に機械が入れられるよう農道等が整備されたから
農作物の生産収量を上げるため
自分で購入できる(金額の)機械があったから
経営規模を拡大するたあ
有力な働き手が,死 亡又は他出して しまったため
その他
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表6農 産物出荷(販 売)状況
※数値=実 数(戸)
一
類 型(戸) 作物名
出 荷(販 売)状 況
(ha) 鼠型楠 繭 鼠馴 響 陪馴NA
米 2 1
積極的近代化農中層農(3)野 菜 1 i 1
(1.0^-2.5ha)茶 2 1
その他 3
米 3
積極的近代化農下層農(3)野 菜 1 i 1
(0.5～1.Oha) 茶 1 2
その他 1(筍) 2
米 4 6 1
消極的近代化農下層農(ID野 菜 3 1 7
(0,5ッ1.Ohα) 茶 2 9
その他 i io
米 1
労力集中型農民下層農(1)野 菜 i
(0.5^-1.Oha)茶 1 ●
その他 1
米 1 2 1
粗 放 型 農 民 下 層 農(4)野 菜 1 3
(0.5^-1.Oha)茶 4
その他 4
米 i 1 i 1 2
粗放型農民下層以下層(6)野 菜 i 4 1
(0.5hα以下) 茶 1 1 2 2
その他 2 4
米 1 3 2
(下層以下層分類不詳)(6)野 菜 i 5
(α5hα以 下) 茶 6
その他 6
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図3.山 本 区 家 並 図 ??
表8新 旧住民の農業外の主たる就業地
(但し,本人回答者のみ)※数値=人
新 住 民旧 住 民(うち農家)
＼ 、
就業地
類別
、＼
丶＼
???
?
??
?
?
?
?
?
?
↓
?
↓
↓
↓
?
↓
↓
?
?
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?
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?
?
?
?
?
??
4231(12)
表7新 住民の前住地
纛 ＼1実 数(%)
?
8
i
6
3
17
2
8
2
6
6
(15.1)
(i.8)
(11.3)
(5.7)
(32.1)
(3.8)
(15.1)
(3.8)
(11.3)
(一)
59(100.0)
町 内
奈 良 市
京 都 市
大 阪 市
京 都 府
奈 良 県
大 阪 府
他の近畿
近畿以外
NA
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表9新 旧住民の年齢構成(但 し,本人及配偶者)※ 数値一人(00)
類別
年令
旧 住 民 新 住 民
本 人1配 偶 者 本 人1配 偶 者
29才以 下
30～39才
40～49才
50～59才
60才以 上
NA
4(6.2)
9(14.1)
17(26.6)
18(28.1)
14(21.9)
2(3.1)
2(3.2)
6(9.5)
22(34.9)
27(42.9)
5(7.9)
1(1.6)
7(11.9)
23(39.0)
14(23.7)
6(10.2)
6(10.2)
3(5.0)
10(20.8)
22(45.8)
8(16.7)
5(10.4)
2(4.2)
1(2.1)
計164(1・ …)163(1・ …)i59(1・ …)148(1・ …)
表10新 旧住民の学歴構成(但 し,本人及配偶者)※数値一人(00)
＼ 一_類 別
、
、
、 旧 住 民 新 住 民
丶 、、、1
＼ 、
学 歴 ＼ ＼_ 本 人 配 偶 者 本 刈 配偶者
旧 制 小 学 校 卒 4(6.2)3(4.8)2(3.4)1(2.1)
高小 ・新 制 中 学 卒 17(26.6)15(23.8)ユ4(23.7) 14(29.2)
旧中 ・旧高女 ・新高校卒 25(39.1)27(42.9)27(45.8)23(47.9)
高専 ・短大 ・旧 高 校 卒 5(7.8)2(3.2)一(一) 4(8.3)
旧大学 ・新 制 大 学 卒 8(12.5)2(3.2)10(16.9)4(8.3)
そ の 他 (一 〉 1(1.6)1(1.7)一(一)
NA 5(7.8)13(20.5)5(8.5)2(4.2)
計164(1・ …)163(1・…)【59(1・…)48(1・ …)
表11配 偶 者 の 婚 入 元
※数値=人 ※記入者のみ
、 ～一～ 年 令、 一＼ 　T～、、 55才以上 40才～54才 40才以下 地＼ 類 型
、
婚入元地域 ＼ 一、＼
農
家
非旧
農住
家民
新
住
民
農
家
非旧
農住
家民
新
住
民難 新住民
域
別
計
町 内 3 6 2 2 2 4 19
京 都 府 南 部 11 2 8 1 1 2 1 2 28
京 都 市 1 1 2 2 2 1 3 12
府北部 ・大阪府 ・奈良県 1 5 i 2 7 16
他 の 近 畿 i 1 1 2 5
そ の 他 の 国 内 2 5 1 1 7 16
国 外 i 1
年 令 ・類 型 別 計11413 417101016」726
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表12世 帯 形 態
新住民非農家旧住民非農家
 
??
????
12.3
71.9
3.5
10.5
i.8
61.5
7.7
1
21.6
8.1
70.3
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ioo.oioo.o ioo.o
旧住民非農家一N=26
新住民非農家一N=57
 
?
※数値(%)
農家一N=37
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表13農 地転用→宅地開発に対する態度(但 し,旧住民のみ)
※数値(%)
旧住民計家}非 農 家
 
?
????
12.5
32.8
25.0
12.5
0.2
17.0
11.5
26.9
19.2
11.5
3.8
27.1
13.2
.:
28.9
13.2
7.9
大いに結構だ
しかたがないと思う
あまり良いこととは思わない
非常に不満である
どちらともいえない
わからない
NA
 
?
?
?
??
?
?
??
??
ioo.oioo.oioo.o
 
?
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表14近 所 つ き あ い
※数値(00)
新 住 民旧住民非農家
 
??
6.8
39.0
10.1
3.4
..
8.5
3.4
7.7
15.4
19.2
19.2
7.7
3.8
27.0
184
5.3
44.7
21.1
10.5
＼ ＼ 類 型1、
＼
Q 一
i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
顔もよく知らない
道で会えば,あ いさつする
たまに立ち話する
買物にいっしょに行 ったりする
気のあった人と親しくしている
困った時,相 談しあう
わからない?
?
?
100.0100.0ioo.o
 
?
50
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
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表15地 区に対する誇り
※数値(00)
丶 類 型
、、一＼Q＼
??
?
?
?
?
感じる
どちらともいえない
感じない
わからない
NA
農 家
71.1
23.7
2.6
2.6
旧住民非農家
34.6
42.3
3.9
7.7
11.5
新 住 民
13.6
1
23.7
11.9
計 100.0 ioo.o ioo.o
表16地 区問題に対する立場
※数値(%)一
Q
類 型
__
?‐
?
??
?
?
地区の有力者にまかせる
意見をのべたいがのべにくい
自分の意見をすすんでのべる
わからない
NA
農 家
13.2
7.9
65.8
2.6
10.5
旧住民非農家
34.6
11.6
26.9
7.7
19.2
新 住 民
42.4
13.6
15.2
25.4
3.4
計 100.0 ioo.o ioo.o
表17地 区問題関心(「自分のこととして考えているか」)
※数値(%)
一.類 型
ヘ へ 　
Q＼ 一
?
??
?
?
?
??
??
考えている
考えている方だ
どちらともいえない
あまり考えない
考えない
わからない
NA
農 家
39.5
50.0
2.6
5.3
2.6
旧住民非農家
3.9
50.0
19.2
11.5
3.9
11.5
新 住 民
11.8
23.7
22.3
20.3
8.4
11.8
1.7
計 ioo.o ioo.o 100.0
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「しきたり」に対する意識表18
※数値(%)
新 住 民旧住民非農家
 
??
22.0
11.9
22.0
5.1
35.6
3.3
23.1
23.1
11.5
1ユ.5
7.7
23.1
39.5
21.1
7.9
7.9
13.2
10.4
一
Q
類 型一
1.し き た りに は したが うべ き だ
2.新 しいル ー ル を作 るべ きだ
3.し き た りや ル ール は必 らず しもい らな い
4。その 他
5.わか らな い
NA
ioo.oioo.oioo.o
 
?
表19町 内会の望ましいあり方
※数値(%)
新 住 民旧住民非農家
 
??
?
45.8
16.9
6.8
1.7
20.3
8.5
15.4
34.6
3.8
11.5
34.7
31.6
47.4
2.6
2.6
5.3
10.5
Q
類 型
～
地区内の問題処理ができる町内会
地区内のまとまりを考えてゆく町内会
役場等の公的な事務を補う町内会
普請など地区の整備をする町内会
その他
わからない
NA
 
?
?
?
?
?
?
ユ00.0100.0ioo.o
 
?
55
表20地 域(地 区)生活の態度
※数値(%)
新 住 民旧住民非農家
 
?
??類 型
?
8.5
37.3
39.0
6.8
8.4
19.2
1
23.1
26.9
36.8
47.4
15.8
1.
2.
3.
4.
地区に積極的に協力してゆく
地区の生活,慣 習を守 り,人の和を大切に
さして関心はないが,つ きあい程度
地区に関心や愛着はなし,他人にまかす
NA
100.0ioo.o100.0
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図4「 むら仕事」の変容をめぐる要因連関(山本地区)
i農産物市場の拡大11生 活水準の高度化ll就 業機会の拡大1ぐ1道 路・交通体系の整備1
(農村外)
囲
1宅地化への需要H土 地需要の増大11労働力の流出化 卜
(農村内)
1
¶7
口
¶ア r°7
離 農11都市的生活様式(消費文化)1 1農地の・プ・一ル的展開一
1 ▼新住民の流入に
よ る 混 住 化 轟1髞的鰈 への轍H現 釧 又入の必要性トH兼 業 化
F
▼
11 ▼ 1
i1鰈 の近代化(機械化)匡 1後継攤H i纛 の多様化一 酵 村構成住民の多様イ匕
1
1経営能力の全般的上昇と経営の個別イ匕H 農作業の個別化r 生活環境施設
整備の立ち遅れ φ
↓
¶
11集団形成の自由度の増大H村 ぐるみ的共同労働能力の低下r しきたり・まとまりの弛緩
利 害 ・関 心 の個 別 化
¶
駐 生活環境への不満i
vF
▼
▼1利 害調停機能の必要性1 1鰈生産職 の悪化1
廃 止 ・阻 害 要 因 i
▼
「む ら仕 事 」の 変 容 1部落の比重の増大1
1生活環境整備活動1
存 続 ・形 成 要 因
1生産環髏 篇 動▲ ∠L」 卜 i
i
?
?
集落(む ら)における 「むら仕事」の位置(2)図5
??」???
生活体系からの要請
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